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BELAJAR PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
 
Tan, Novita Wulan Setyawati Wiguno 
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang  
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh demokratis 
dengan kemandirian belajar pada siswa sekolah menengah pertama (SMP). 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif antara pola asuh 
demokratis dengan kemandirian belajar, semakin tinggi pola asuh demokratis 
maka semakin tinggi kemandirian belajar yang dimiliki, demikian pula sebaliknya. 
Penelitian dilakukan dengan studi populasi pada 85 orang siswa SMP kelas VIII 
di SMP Kristen YSKI, Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah 
korelasional. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua skala, 
yaitu skala pola asuh demokratis dan skala kemandirian belajar. Hasil analisis 
data dengan teknik korelasi Product Moment diperoleh hasil rxy sebesar 0,268 
dimana p < 0,01. yang berarti ada hubungan positif sangat signifikan antara pola 
asuh demokratis dengan kemandirian belajar, semakin tinggi pola asuh 
demokratis maka semakin tinggi pula kemandirian belajar. Dengan demikian 
hipotesis dalam penelitian ini diterima dan memberikan sumbangan efektif pola 
asuh demokratis dengan kemandirian belajar sebesar 7,2%. 
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